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Internetiajastu on loonud uued võimalused teadusinformatsiooni publitseerimisel ning sellele juurdepääsu loomisel.
Revolutsiooniline liikumine, mis propageerib ja nõuab tõketeta juurdepääsu teadusinformatioonile sündis käesoleva sajandi alguses.
Soodsa pinnase sellele liikumisele lõid ühelt poolt majanduslikud põhjused - teadusajakirjade hinna hüppeline tõus eelneval perioodil, raamatukogude võimetus senises mahus komplekteerimist jätkata, valdava osa teadusajakirjade publitseerimine elektroonilises versioonis, kirjastamisetööstuse põhjendamatult kõrged kasumid. Teisalt on rõhutatud moraalseid aspekte - teadustöö tulemused peaksid olema avalik hüve, sest teadust finantseeritakse valdavalt maksumaksja rahast, teadlased loovutavad oma töö tulemused tasuta kirjastustele, vaid teadustulemuste maksimaalne kättesaadavus tagab teadussaavutuste rakendamise inimkonna hüvanguks.
Ettekanne annab ülevaate, kuidas erinevad osapooled - teadlaskond, teaduse rahastajad, raamatukogud, kirjastajad "open access" üleskutsele reageerinud ning millised on esialgsed tulemused.


